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ي رسًبات  sucidni sulahpecytalPماَی زمیه که دم وًاری کبد ي عضلٍ ارزیابی میسان کادمیًم در بافت َای 
 خًر مًسی(شمال غرب خلیج فارس)
 
 ، ثْشٍص اثغحي ، ویَاًذخت ػویؼي*وجشی جلالي
 
 ايشاىگشٍُ صيؼت ؿٌبػي، داًـىذُ ػلَم صيؼتي، داًـگبُ ؿْیذ ثْـتي، تْشاى، 
 
 چکیدٌ
دس هجبٍست دس هغبلؼِ حبضش غلظت فلض وبدهیَم دس سػَة ٍ ثبفت ّبی وجذ ٍ ػضلِ هبّي صهیي وي دم ًَاسی صیذ ؿذُ 
تَػظ هشوض ًوًَِ سػَة اص ّش ػبيت  9ًوًَِ هبّي ٍ  03اًذاصُ گیشی ؿذ.  ثیحذ ٍ جؼفشیدس خَس ٍ  صٌبيغ پتشٍؿیوي
آًْب ثب اػتفبدُ اص  وبدهیَم غلظت 9991هَپبم  دػتَسالؼولثؼذ اص ّضن ًوًَِ ّب هغبثك  جوغ آٍسی ؿذ.ؿیلات اَّاص 
جوغ آٍسی  َس هؼٌي داسی دس سػَثبت ٍ ثبفت وجذ هبّیبىؿذ. هیبًگیي غلظت وبدهیَم ثِ عػٌجیذُ  SEO-PCIدػتگبُ 
فت غلظت وبدهیَم دس ثب ثَد. ؿذُ اص هٌغمِ دس هؼشض آلَدگي(خَس جؼفشی) ثیـتش اص هٌغمِ دٍس اص آلَدگي(خَس ثیحذ)
 هیىشٍگشم ثش گشم ٍصى خـه) دس ثبفت وجذ هـبّذُ ؿذ وِ 1/32ػضلِ ووتش اص حذ تـخیص دػتگبُ ٍ ثیـتشيي همذاس(
 غلظت ثبلای وجذ ثِ ػلت فؼبلیت هتبثَلیىي ثبلای ايي ثبفت دس ػویت صدايي ٍ دفغ فلضات هي ثبؿذ. احتوبلا
 
 sucidni sulahpecytalP، dCخَس هَػي، خلیج فبسع،  کلیدی: ياشگان
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 مقدمٍ. 1
هغبلؼِ فلضات ػٌگیي ثِ دلیل پبيذاسی، ػویت ثبلا ٍ 
ّبی لبثلیت تجوغ صيؼتي دس صًجیشُ غزايي اوَػیؼتن
 ,.la te bejaH( دسيبيي اص اّویت ثؼضايي ثشخَسداس اػت
 ,.la te hagA ;1102 ,.la te hamiysaH roN ;9002
يىي اص فلضات . )0102 ,.la te idrokheD-ieaS ;9002
ػلاهت ثِ عَس هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ػٌگیي وِ 
ثیش لشاس دادُ ٍ ثبػث حضَس أصًذگي ثـش سا تحت ت
ّپبتیت، ػشعبى، ػمظ جٌیي،  اص جولِ ّبييثیوبسی
 ًمص افضايؾ ،اػتخَاى ؿىؼتگيّبی ولیِ، آػیت
 ,.la te aihC ( اػپشم حجن وبّؾ ٍ اػپشم هیبًي لغؼِ
 te yramolA ( وبدهیَم اػتؿذُ تغییش سفتبس  ٍ )2991
حبٍی ًجبيي وِ ثیـتش پؼبثْبی صٌؼتي اص آ. )7002 ,.la
ثي ّبی آثِ اوَػیؼتنفلضات ػٌگیي ثذٍى هذيشيت لاصم 
ايي  اصتخلیِ ؿذُ ٍ اص عشفي ثخؾ هْوي اص غزای ثـش 
ثِ ثذى  تَاًذهي ايي فلض گشدد،تأهیي هيّب اوَػیتن
هغبلؼبت هتؼذدی تَػظ  تبوٌَى .هي ؿَداًؼبى ٍاسد 
دس  وبدهیَمهحممیي هختلف جْت اًذاصُ گیشی غلظت 
 ،اًجبم ؿذُ اػتايشاى  اص جولِ ّبی هختلف دًیبهحیظ
ٍ   gnaruoPثِ هغبلؼبت  وِ هي تَاى
ٍ  fuaR) 7002(ديگشاىٍ   ihatbA)،5002ّوىبساى(
) اؿبسُ 3002ٍ ّوىبساى( gnauH) ٍ 9002ّوىبساى(
آگبّي  اًؼبىثِ ػلت اّویت هبّي دس سطين غزايي  .ًوَد
هبّیبى  دس آى ضشٍسی اػت. ػٌگیياص غلظت فلضات 
ٍ همذاس  داؿتِصًجیشُ غزايي لشاس ثبلای ػغَح اغلت دس 
وٌٌذ. صيبدی اص فلضات سا اص آة، سػَة ٍ غزا جزة هي
تَاًذ ثِ ثٌبثش ايي تجوغ صيؼتي فلضات دس هبّیبى هي
 آلَدگي فلضات دس ػتَى آة ٍ ى ؿبخص صيؼتيػٌَا
 dna ruosnaM ;0102 ,.la te zamliY(سػَثبت ثبؿذ
ايٌىِ  ثبتَجِ ثِ. )9002 ,.la te fuaR ;2002 ,.ykdiS
 )sucidni sulahpecytalPوي دم ًَاسی (گًَِ صهیي
وفضی ثَدُ ٍ دس استجبط ثب سػَثبت ػغحي اػت ٍ ثب 
، فلضات سا ثِ عَس غیش (گَؿتخَاس)تَجِ ثِ ًَع تغزيِ
 دس هغبلؼِوٌذ، ثٌبثشايي جزة هياص سػَثبت هؼتمین 
هبّي، اص ايي گًَِ  حبضش ػؼي ؿذُ اػت، ثب اػتفبدُ
 ثشسػي هَسد هَػيهٌغمِ خَس ػلاهت اوَػیؼتن آثي 
اص اّذاف هْن ايي هغبلؼِ اًذاصُ گیشی هیضاى  .لشاس گیشد
ثشسػي  ٍ ثبفت ّبی وجذ ٍ ػضلِسػَثبت ٍ دس  وبدهیَم
دس دس هیضاى تجوغ فلض هبّي ٍ جٌؼیت ثیش عَل أت
 هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هي ثبؿذ.دس ثبفتْب 
 
 مًاد ي ريش َا. 2
ًوًَِ سػَة اص دٍ خَس جؼفشی ٍ  81ًوًَِ هبّي ٍ  06
 9ػذد هبّي ٍ  03( 9831دس تبثؼتبى  )1(ؿىل ثیحذ 
ثب ّوىبسی هشوض ؿیلات اَّاص ًوًَِ سػَة اص ّش خَس) 
ثِ آصهبيـگبُ دس يًََلیت حبٍی يخ ًوًَِ ّب  ٍ ؿذ تْیِ
تب  ٍ گشديذصيؼت ؿٌبػي داًـگبُ ؿْیذ ثْـتي هٌتمل 
ػبًتیگشاد ًگْذاسی  دسجِ -02صهبى آًبلیض دس دهبی 
  . ؿذًذ
عَل ول ٍ  وجذ ٍ ػضلِ،لجل اص جذاػبصی ثبفت ّبی 
 0/1ثب دلت ٍصى ّش هبّي ثِ ٍػیلِ ی تختِ ثیَهتشی 
-BE uzdamihSٍ تشاصٍی ديجیتبل (ػبًتي هتش 
 ).1(جذٍل اًذاصُ گیشی ؿذ گشم  0/10) ثب دلتD0023
ّب ثب ًوًَِجٌؼیت دس ٌّگبم جذا ًوَدى ثبفت ّب 
ًوًَِ  02ًوًَِ هبدُ ٍ  02( ثجت گشديذهـبّذُ گٌبدّب 
 یّبی هَسد ًظش (ثبفت ػضلِ ٍ وجذ) ثَػیلِثبفتًش). 
 27 تب 84 هذت ثِ ًٍْب تؼییي آاػتیل جذا، ٍصى  تیغِ
ػبًتیگشاد لشاسگشفتِ تب  دسجِ 55 دهبی ثب آٍى دس ػبػت
-اًذاصُّبی خـه ؿذُ ًوًَِهجذداً ٍصى خـه ؿًَذ. 
دس ّبٍى چیٌي وَثیذُ تب ثِ صَست پَدس گیشی ؿذُ ٍ 
ًوًَِ ثبفت ػضلِ ٍ ًین گشم اص  اص ّش دس ثیبيٌذ. يه گشم
ثِ ٍ ای سيختِلَلِ ؿیـِ يه دس ّش ًوًَِ ثبفت وجذ سا
%) 56غلیظ ( ًیتشيه اػیذ هیلي لیتش 6آى  ثِ آساهي
ّبی ّب، دس لفؼِة لَلِاضبفِ ؿذ. پغ اص ثؼتي دس
آلَهٌیَهي ثِ هذت يه ػبػت دس دهبی آصهبيـگبُ ٍ 
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ػبػت دس حوبم آة گشم ثب دهبی  8تب  5ػپغ ثِ هذت 
دسجِ دس صيش َّد لشاس دادُ ؿذًذ تب ػول ّضن  07
هحلَل ثذػت آهذُ  ،ٍ هحلَل ؿفبفي حبصل ؿَدوبهل 
)ػجَس دادُ ٍ دس 24namttaw(صبفي ٍاتوي  وبغز سا اص
هیلي  02 حجن ًْبيي ثِ تمغیش دٍثبس آة ثبلَى طٍطُ ثب
لیتش سػبًذُ ؿذ. ثشای ثذػت آٍسدى همبديش وبفي وجذ اص 
ًوًَِ وجذ، ٍ  01دس ًْبيت . اػتفبدُ ؿذ پَلیٌگسٍؽ 
ًوًَِ ثبفت ػضلِ اص ّش خَس هَسد ػٌجؾ لشاس  02
ّبی سػَة، ثؼذ اص رٍة جْت آهبدُ ػبصی ًوًَِ گشفت.
اسی اص ًوًَِ ّبی سػَة سا دس پتشی همذؿذى يخ آًْب 
 دسجِ 07 دسدهبی ػبػت 42 هذت ثِديؾ گزاؿتِ ٍ 
 هشحلِ ؿًَذ، دس خـه تب دادُ لشاس داخل آٍى ػبًتیگشاد
 ثشای هیىشٍى 36 اص ووتش رسات ٍ وشدُ سا اله ّبآى ثؼذ
دس ّبٍى چیٌي  دس ًْبيت ؿذُ جذا وبدهیَم فلض آًبلیض
هیلي لیتش  4. دس ثیبيذ ثِ صَست يىٌَاختوَثیذُ ؿذ تب 
هیلي لیتش اػیذ ػَلفَسيه  2اػیذ ًیتشيه غلیظ ٍ 
ثِ يه گشم سػَة اضبفِ ؿذ. ثؼذ اص آسام آسام غلیظ 
 24ّب ثب وبغز ٍاتوي ًوًَِ ػول ّضن ثب حوبم آة گشم،
هیلي لیتش سػبًذُ  02صبف ٍ ثب آة دٍثبس تمغیش ثِ حجن 
تگبُ ؿذ. دس ًْبيت ّوِ ًوًَِ ّب جْت ػٌجؾ ثِ دػ
 .تضسيك گشديذ )suoenatlumis SEO-PCI( SEO -PCI
 
 
 ). هٌغمِ هَسد هغبلؼِ (خَس هَػي1ؿىل 
 
 . ثیَهتشی هبّیبى1جذٍل 
  )mc(عَل xaM 03
 
  خَس ثیحذ 
 
 
 niM  12/42
 ES±naeM  0/65 ± 52/30
 )rg( ٍصى xaM 651
 niM  55/8
 ES±naeM  6/67 ± 79/46
 خَس جؼفشی )mc(عَل xaM 03
 niM  02/9
 ES±naeM  0/76 ± 52/57
 )rg( ٍصى xaM 371
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اص ًوًَِ وبدهیَم ثشای اعویٌبى اص سٍؽ اػتخشاج فلض
ٍ دسصذ  1ّبی هبّي ٍ سػَة اص سٍؽ افضايؾ اػتبًذاسد
 ,.la te idrokheD-ieaS(ثبصيبثي فلض اػتفبدُ گشديذ
 . )0102
 5حبصل اص اضبفِ ًوَدى وبدهیَم دسصذ ثبصيبثي فلض 
ثِ ًوًَِ  هیلي گشم ثش لیتش 1غلظت ّبی هیلي لیتش اص 
 2/6،  79 ±1/54ثِ تشتیتّب ی سػَ ة، وجذ ٍ ػضلِ 
ثب تَجِ ثِ دسصذ  دسصذ ثذػت آهذ. 68 ±1/67ٍ 88±
هي تَاى چٌیي ًتیجِ گیشی ًوَد  ثبصيبثي فلض وبدهیَم
وِ سٍؽ هَسد اػتفبدُ ثشای تؼییي فلض هَسد هغبلؼِ اص 
 اعویٌبى وبفي ثشخَسداس اػت. 
  kliW-oripahSثب اػتفبدُ اص آصهَى ّبًشهبل ثَدى دادُ
هیضاى  هَسد ثشسػي لشاس گشفت. ثشای همبيؼِ هیبًگیي
 ٍ سػَة،  دٍ جٌغ ًش ٍ هبدُدس هیَم تجوغ فلض وبد
اص آصهَى  دٍ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ وجذ ثبفت
اػتفبدُ ؿذ. ولیِ  tset-t elpmas tnednepednI
  SSPS 51آًبلیضّبی آهبسی فَق ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 
  lecxE 7002اًجبم گشفت. ولیِ ًوَداسّب دس ًشم افضاس
 ؿذ. سػن
 
                                                          
  noitidda dradnatS1
 وتایج .3
دس ّش  وبدهیَمًتبيج هغبلؼِ حبضش ًـبى داد غلظت فلض 
دٍ هٌغمِ دس ثبفت ػضلِ ووتش اص حذ تـخیص دػتگبُ 
 . )2 جذٍل( اػت
وجذ هبّیبى  ٍدس سػَثبت  وبدهیَمغلظت فلض هیبًگیي 
) tset-t <p0/50اختلاف هؼٌي داس (صیذ ؿذُ اص دٍ خَس 
ًتبيج حبصل اص تبثیش جٌؼیت دس  .)2(ؿىل  ًـبى داد
ًـبى ) 3ؿىل  ( وجذ دس ثبفت وبدهیَم هیضاى تجوغ فلض
ثب ٍجَد ثیـتش ثَدى هیبًگیي غلظت فلض وبدهیَم دس داد 
ثِ تشتیت دس خَس جؼفشی ٍ  0/48ٍ  0/84( جٌغ هبدُ
ثِ تشتیت  0/18ٍ  0/43خَس ثیحذ) ًؼجت ثِ جٌغ ًش(
اختلاف هؼٌي داسی ثیي دٍ  ،دس خَس جؼفشی ٍ ثیحذ)
ًظش هیضاى فلض وبدهیَم دس ثبفت وجذ جٌغ ًش ٍ هبدُ اص 
-t <p0/50ٍجَد ًذاسد ( دس ّش دٍ هٌغمِ هَسد ثشسػي
 . )tset
ًتبيج ثش حؼت هیىشٍگشم ثش گشم ٍصى خـه ثیبى ؿذُ 
ضشيت ّوجؼتگي پیشػَى ًـبى دٌّذُ  ثشسػي اػت.
تجوغ ٍ هؼٌي داسی ثیي ًؼجتب لَی ، هٌفيٍجَد ساثغِ 
 . )<p0/50(وبدهیَم دس وجذ ثب عَل ول ثَد  فلض
وبدهیَم وجذ ٍ عَل  ضشيت ّوجؼتگي ثیي هیضاى فلض
 ٍ0/56ثِ تشتیت دس خَس جؼفشی ٍ خَس ثیحذ ول هبّي 
 niM  74/5
 ES±naeM  9/81 ± 111/23
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ثذػت آهذ. عجك ًتبيج ثب افضايؾ عَل ول هبّي  0/36
 )4ؿىل يبثذ (وبّؾ هيثبفت وجذ هیضاى وبدهیَم 
 
دس سػَثبت ٍ ثبفت  وبدهیَمهیبًگیي غلظت  .2 جذٍل
هبّي صهیي وي دم ًَاسی (هیىشٍگشم ثش گشم) دس  وجذ
 DN=detceteD )اػتبًذاسد خغبی ±دٍ هٌغمِ (هیبًگیي
 toN 
 
 ػضلِ وجذ سػَثبت هٌغمِ
خَس 
 جؼفشی
 DN 0/58±0/80 0/96±0/60
 DN 0/24±0/60 0/32±0/30 خَس ثیحذ
 
    
 
 
ًـبى دٌّذُ   ba  )اػتبًذاسد خغبی ±هبّي (هیىشٍگشم ثش گشم) دس دٍ هٌغمِ (هیبًگیي وجذلظت وبدهیَم دس سػَثبت ٍ هیبًگیي غ .2ؿىل 
 )50.0<p(هي ثبؿذ ثیي  دٍ  خَس  هبّي وجذسػَثبت ٍ  وبدهیَماختلاف هؼٌي داس غلظت 
 
    
 
ًـبى   aa خغبی اػتبًذاسد)±دس دٍ جٌغ ًش ٍ هبدُ دس خَس جؼفشی ٍ ثیحذ(هیبًگیي ثبفت وجذ )µg/g(وبدهیَمهمبيؼِ غلظت فلض  .3ؿىل 
 )50.0>p(جٌغ ًش ٍ هبدُ هي ثبؿذ ثیي  دٍ  غلظت وبدهیَمدٌّذُ ػذم  اختلاف هؼٌي داس 
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  )mc() ٍ عَل ولg/gµ( وجذ دس ثبفت وبدهیَم ّوجؼتگي ثیي غلظت فلض .4ؿىل
 ي وتیجٍ گیری بحث. 4
 ض وبدهیَمغبلؼِ ًـبى داد وِ ثیي غلظت فلًتبيج ايي ه
دس سػَة دٍ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اختلاف هؼٌي داسی 
. ثش اػبع ايي ًتبيج سػَة )tset-t <p0/50( ٍجَد داسد
ثیـتشی سا دس همبيؼِ ثب  وبدهیَمخَس جؼفشی همذاس 
ثب تَجِ ثِ اػتمشاس هجتوغ ّبی خَس ثیحذ ًـبى داد. 
دس  وبدهیَمهمبديش ثبلای پتشٍؿیوي دس ػبحل ايي خَس 
تَاًذ ثِ دلیل تخلیِ پؼبة دس سػَة خَس جؼفشی هي
ٍ   ikarooM). 6002 ,.la te yrugaZػبحل آى ثبؿذ (
ت سا دس ًیض دس هغبلؼِ خَد غلظت فلضا) 9002ّوىبساى (
یوي ّبی هؼتمش دس هٌغمِ ايي خَس ثِ ٍجَد پتشٍؿ
دس حبلي وِ غلظت ووتش فلض وبدهیَم دس  ًؼجت دادًذ.
فشی هي تَاًذ ثِ دلیل ؼخَس ثیحذ دسهمبيؼِ ثب خَس ج
 ّبی پؼبة پتشٍؿیوياص خشٍجيفبصلِ داؿتي ايي خَس 
سػَثبت . ثبؿذ آى ثب آثْبی خلیج فبسع آصاد ٍ استجبط
آخشيي هخضى جوغ آٍسی آلَدگي ّب اص جولِ فلضات 
اص ) 7002 ,jdahleB dna yramolA( ّؼتٌذػٌگیي 
اص ٍ هیضاى هَاد آلي  (داًِ ثٌذی) ًَع سػَةعشفي 
 تجوغ فلضات ػٌگیي هي ثبؿذ دسػَاهل هَثش 
وِ دس صهیٌِ  دس هغبلؼبتي .)6002 ,.la te olledranreB(
 nahgheD( صَست گشفتًَِع داًِ ثٌذی ايي هٌغمِ 
 هـبّذُ ؿذ وِ ًَع داًِ ثٌذی )9002 ,.la te hesidaM
وِ ايي ًَع سػَة َع ػیلت ٍ سع ثَدُ خَس هَػي اص ً
ثِ ػلت افضايؾ ًؼجت ػغح ثِ حجن تَاًبيي صيبدی دس 
ثب تَجِ ثِ ) 9002 ,.la te ikarooM( تجوغ فلضات داسد
حضَس ٍاحذّبی پتشٍؿوي اعشاف خَس جؼفشی ٍ ًَع 
سػَثبت آى ثیـتش ثَدى غلظت وبدهیَم دس سػَة ايي 
 .لبثل تَجیِ اػت دس همبيؼِ ثب خَس ثیحذ خَس 
 
 
 دس سػَة ثب اػتبًذاسدّب ٍ هغبلؼبت لجلي (هیىشٍگشم ثش گشم ٍصى خـه) وبدهیَم همبيؼِ غلظت فلض. 3جذٍل 
 هٌجغ وبدهیَم هٌغمِ/ اػتبًذاسد
 هغبلؼِ حبضش 0/96 خَس جؼفشی
 هغبلؼِ حبضش 0/92 خَس ثیحذ
 9002 ,.la te ikarooM 2/2 خَس جؼفشی
 ,.la te hesidaM nahgheD 0/65 خَس ثیحذ
 9002
 4002  ,EMPOR 1/74 ثحشيي-فبسع-خلیج
 5002 ,.la te gnaruoP 2/98 tsewhtron flug naisreP
 3108.1 + x8550.0- = y
 36.0=r
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
03 82 62 42 22 02
بد
ک
µ
g
g/
  
  mcطًل کل
 2295.2 + x8860.0- = y
 56.0=r
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
2.1
4.1
03 82 62 42 22 02
بد
ک
µ
g
g/
 
 
 بیحد جعفری  mc طًل کل
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 g/gµ
 9002 ,.la te ikarooM 1/2 LRE
 9002 ,.la te ikarooM 9/6 MRE
 
وبدهیَم دس سػَثبت هٌغمِ هَسد  هیبًگیي غلظت فلض
دس همبيؼِ ثب هغبلؼبت اًجبم ؿذُ  )3 جذٍل(هغبلؼِ 
) دس ػَاحل ثحشيي، 4002 ,EMPORتَػظ ساپوي (
) دس ػَاحل ؿوبل خلیج 5002ٍ ّوىبساى ( gnaruoP
ّوچٌیي غلظت  فبسع دس حذ ووتشی لشاس داؿت.
 ثب همبيؼِ دس) 0/92 µg/gوبدهیَم دس خَس ثیحذ (
 9002ٍ ّوىبساى دس ػبل  hesidaM nahgheD هغبلؼِ
سا ًـبى  فلض وبدهیَم وبّؾ هٌغمِ آى دس) 0/65 µg/g(
تَاًذ دلیل وبّؾ لايشٍثي دس هٌغمِ هياحتوبلا داد. 
وبدهیَم دس ػَاحل  فلض وبدهیَم ثبؿذ. غلظت فلض غلظت
 µg/g( ثَدى فؼبلیت ّبی صٌؼتي ثیـتشثِ ػلت  ثحشيي
 ثیـتش حبضش تحمیك دس هغبلؼِ هَسد هٌغمِ اص) 1/74
 ثب هَػي خَسيبت دس فلضات غلظت هغبلؼِ ايي دس. اػت
ًیض همبيؼِ  )3 جذٍل( جْبًي اػتبًذاسدّبی اص ثشخي
دس همبيؼِ ثب ثذػت آهذُ دس ايي تحمیك ؿذًذ وبدهیَم 
 .ووتش ثَد ی روش ؿذُ اػتبًذاسدّب
ثؼتگي ثِ  هبّي ّبی هختلفتَصيغ فلضات ثیي ثبفت
سطين غزايي، ًَع آثضی، ػي، غلظت فلضات دس آة ٍ 
سػَة، ًَع فلض، فصل صیذ، ًَع ثبفت ٍ هیضاى چشثي 
ّبی آلَدُ صًذگي ّب داسد. هبّیبًي وِ دس هحیظثبفت
وٌٌذ فلضات ػوي سا اص عشيك صًجیشُ غزايي دسيبفت هي
وٌٌذ، ثٌبثشايي تجوغ فلضات ػٌگیي ثِ ػٌَاى ؿبخص هي
 te lidneM ( ّبػتَدگي هحیظ صًذگي آىٍضؼیت آل
  )6002 ,.la te raknaS ;3002 ,sakraF ;0102 ,.la
يىي اص ػَاهل هَثش دس تَصيغ فلضات دس ثذى هبّي ًَع 
اًذ وِ ثبفت ّذف ثبفت اػت. هغبلؼبت صيبدی ًـبى دادُ
ّبی ثب فؼبلیت هتبثَلیه ثبلا هبًٌذ وجذ، فلضات، هىبى
 ;0002 ,.la te fusuoY-lAثبؿذ. (ولیِ ٍ آثـؾ هي
 ;7002 ,.la te zamliY ;4002 ,.la te ededaraK
ّبی ايي هغبلؼِ ًـبى داد ). يبفتِ0102 ,.la te zamliY
ًؼجت ثِ ثبفت ػضلِ دس ثبفت وجذ  وبدهیَمغلظت 
ثِ  تَاًذدس ثبفت وجذ هي وبدهیَم . تجوغ فلضثیـتش اػت
 puorg otpacreMثِ ٍاوٌؾ ثب  ايي فلضدلیل توبيل صيبد 
ؼبلیت هتبثَلیىي صيبد ف ٍهتبلَتیًَیي  هَجَد دس پشٍتئیي
 te fusuoY-lAدس ػویت صدايي فلضات ثبؿذ ( ايي ثبفت
 ). 0002 ,.la
هغبلؼبت صيبدی ًـبى دادُ وِ ثیـتشيي غلظت وبدهیَم 
دس ثبفت وجذ ٍ ووتشيي غلظت دس ثبفت ػضلِ رخیشُ 
. )9991 ,.la te oemoR ;7002 ,.la te ihC( ؿَدهي
هبّیبًي وِ اص ػخت پَػتبى ٍ ٍ هبّیبى وَچه تغزيِ 
-وٌذ هیضاى وبدهیَم ثیـتشی سا دس وجذ رخیشُ هيهي
ثٌبثشايي ًَع تغزيِ ثش  ).9991 ,.la te oemoR( وٌٌذ
ثب تَجِ ثِ  .ثش اػتؤهیضاى تجوغ وبدهیَم دس هبّي ه
وي دم ًَاسی وفضی ثَدُ ٍ اص هبّیبى ايٌىِ هبّي صهیي
-وبدهیَم هي، وٌذ َػتبى تغزيِ هيوَچه ٍ ػخت پ
 ,.la te lidneM( .تَاًذ ثِ ثذى ايي هبّي ٍاسد ؿَد
. ثٌبثشايي )6002 ,.la te raknaS ;3002 ,sakraF ;0102
ّبی حضَس فلضات دس ثبفتوِ احتوبلا تَاى گفت هي
وي دم ًَاسی ثیـتش اص عشيك سطين غزايي هبّي صهیي
 ثَدُ اػت. 
) ًـبى داد وِ ثب 5002ٍ ّوىبساى (  rodaeMًتبيج
ذ غلظت جهیضاى وبدهیَم دس سػَة ٍ و ٍجَد ثبلا ثَدى
ٍ   nodossale sediossolgoppiHايي فلض دس ثبفت ػضلِ
خبسج اص حذ تـخیص دػتگبُ   sumenoyneG sutaenil
هیضاى وبدهیَم وجذ سا ثِ ثبلا ثَدى ايي فلض  rodaeMثَد. 
ّوچٌیي ثیبى ًوَد وِ  دس سطين غزايي ًؼجت داد.
ثیش أيؼتي ايي فلض پیچیذُ اػت ٍ تحت تدػتشػي ص
، خصَصیبت طئَؿیویبيي ٍ ًَع Hpي اص لجیل فبوتَسّبي
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دس تحمیك حبضش ثب ٍجَد حضَس فلض  داًِ ثٌذی اػت.
ايي فلض دس ثبفت ػضلِ ايي گًَِ دس  ،وبدهیَم دس سػَة
ثِ دلیل ػذم تَاًذ حذ تـخیص دػتگبُ ًجَد وِ هي
افضايؾ ، تجوغ غلظت ثبلای ايي فلضتَاًبيي ايي گًَِ دس 
ّبی گیشی ووپلىغؿىل ،جضئي آة دسيب Hpؿَسی ٍ 
وبّؾ  ،دس ًتیجِ لبثلیت حل ون وبدهیَمولشايذ ثب فلض 
اتصبل ثِ  ،ػویت فلض عي فشايٌذّبی ثیَؿیویبيي
دس لشاسگشفتي ووتش ٍتحشن ون ايي ػٌصش ، هَادآلي
 ,.la te nannak-alamaK( ثبؿذجبًَس  1صيؼتيدػتشع 
 . )8002
ثشسػي فلضات دس ثبفتْبی آثضيبى خصَصب هبّي  اهشٍصُ دس
ثِ ػٌَاى يىي اص دس همبيؼِ ثب ٍصى  اػتفبدُ اص عَل
هَسد ثشسػي لشاس  ثیـتش ،اتثش دس تجوغ فلضػَاهل هؤ
تغییش  ثبفت ػضلِ ثیش چشثيأٍصى تحت تهي گیشد صيشا 
ثِ ّویي دلیل دس ايي  .)3002 ,.la te sakraF(وٌذهي
 هَسد هغبلؼِ ثیش عَل ول دس تجوغ غلظت فلضتحمیك تأ
 ثشسػي ؿذ. وجذدس ثبفت 
ثب ػي ّبی ی ثشخي فلضات دس هبّيّبی ثبلاٍجَد غلظت
، ًیوِ ػوش ّبی غزاييتَاًذ ثذلیل تغییش دس سطينهيون 
فلض  ٍ ثبلا ثَدى ػشػت هتبثَلیىي هبّیبى ثب ػي ٍ عَل 
 oiluiG ;1002 ,aksetiW dna aksreizeJووتش ثبؿذ(
 te irasnA ;3002 ,.la te sakraF ;8002 ,notniH dna
ًـبى ثشسػي حبضش ًتبيج . )3002 ,refezS ;6002 ,.la
ًَاسی ثب افضايؾ عَل ول دم ويدس وجذ هبّي صهیيداد 
ثذى هیضاى ػٌصش وبدهیَم دس ثذى هبّي سًٍذ وبّـي 
 .هـبثِ هغبثمت داسدوِ ثب تحمیمبت  داسد
 ًتبيج پظٍّؾ حبضش ًـبى داد وِ هغبثك ػبيش تحمیمبت
 ataciL ;2002 ,.la te cipsaG ;5002 ,.la te nemkruT(
دس دٍ جٌغ ًش ٍ  هَسد ثشسػي فلضغلظت  )3002 ,.la te
-ًَاسی ثب يىذيگش اختلاف هؼٌيوي دمهبدُ هبّي صهیي
ثب ايي ٍجَد هیبًگیي فلض . )tset-t <p0/50( داس ًذاسد
                                                          
 ytilabaliavaoiB 1
وبدهیَم دس ّش دٍ هٌغمِ هَسد ثشسػي دس جٌغ هبدُ 
دس همبيؼِ ثب جٌغ ًش ثیـتش ثَد وِ احتوبلا ثِ دلیل 
اختلاف دس َّسهَى ّب ٍ تؼذاد ػبيت ّبی فؼبل پشٍتئیي 
 . )0002 ,.la te fusuoY-lA ( ثبؿذجٌغ ًش ٍ هبدُ دس 
خَس جؼفشی  سػَثبتدس  ثِ عَس ولي تجوغ فلض وبدهیَم
عَس وِ لجلا اؿبسُ ؿذ اص خَس ثیحذ ثیـتش ثَد ّوبى
اػتمشاس هجتوغ ّبی ی ايي تفبٍت، دلیل ػوذُ
ؼبثْبی آًْب یوي دس اعشاف خَس جؼفشی ٍ ٍسٍد پپتشٍؿ
ٍ فبصلِ داؿتي خَس ثیحذ اص صٌبيغ ٍ استجبط ثِ ايي خَس 
دس همبيؼِ ثب  ثبؿذ.ّبی خلیج فبسع هيآصاد آى ثب آة
اسدّبی ثیي الوللي آلَدگي ايي فلض دس هٌغمِ اػتبًذ
دس تحمیك حبضش ّوچٌیي  هَسد هغبلؼِ هـبّذُ ًـذ.
 2CEهیضاى وبدهیَم دس ػضلِ هبّي اص همذاس هجبص 
گشم ثش گشم اػت هیىشٍ 0/1وِ  )0102 ,.la te lidneM(
ٌٌذگبى ايي گًَِ هصشف وخغشی ووتش ثَدُ ثٌبثشايي 
  . هبّي سا تْذيذ ًوي وٌذ
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Assessment of Cd level in liver and muscle tissues of Platycephalus indicus and 
sediment of Musa estuary (northwest of Persian Gulf) 
 
 
Abstract                                                                                                                                                             
In the present study Cd concentration was measured in sediment and muscle and liver tissues of 
Platycephalus indicus fish from vicinity of petrochemical industries and Bihad and Jafari estuary. 
30 fish samples and 9 sediment samples were collected from each site by Ahwaz fishery center. 
After digestion samples according to MOOPAM 1999 instruction, were analyzed by ICP-OES. 
Mean of Cd concentrations were significantly higher in sediments and liver tissue of fish 
collected from exposed site compared to reference site (P<0.05). Cd concentration in muscle 
tissue was below detection limit and the highest Cd concentration was detected in liver (1.23 µg/g 
dw). High Cd concentration of liver than muscle is probably due to its high metabolically activity 
in detoxification and excretion processes. 
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